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Зовнішньоекономічна діяльність – окрема частина економіки нашої 
країни, яка тісно пов’язана з іноземними країнами та їх 
підприємствами шляхом експорту та імпорту товарів, залучення 
іноземних інвестицій для економіки нашої країни. 
Зовнішньоекономічна діяльність нашої країни сьогодні знаходиться в 
стані занепаду. Це, перш за все, пов’язано з політичною ситуацією та 
складним процесом інтеграції в Європейський Союз. Тому на 
сучасному етапі ця сфера економіки має стати однією з пріоритетних 
для розвитку нашою державою. 
Серед майбутніх перспектив цієї галузі та після того, як у 2016 році 
була відкрита зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, і з’явилася 
можливість поставляти вітчизняні товари на ринки Європи. Цей шлях 
став найперспективнішим та напевно єдиним, який здатний за 
декілька десятків років допомогти Україні змінити тенденції у цій 
сфері економіки. Орієнтація на європейський стандарт в якості 
продукції та послуг змусить наші підприємства впроваджувати 
науково-технічний прогрес у виробництво і нашій державі потрібно 
забезпечити підтримку (в основному у грошовій формі) цих інновацій. 
Також потрібно стимулювати переорієнтацію вітчизняних 
підприємств на експорт своїх товарів за кордон шляхом зменшення 
оподаткування. 
Ще одним з перспективних шляхів для процвітання ЗЕД в Україні є 
розвиток іноземного інвестування та залучення капіталу із за кордону 
у вітчизняні підприємства. Розвиток цієї сфери у зовнішньоекономіч-
ній діяльності допоможе стимулювати малий і середній бізнес та 
впровадити іноземний досвід у вітчизняне виробництво. Це підвищить 
швидкість реформування вітчизняного виробництва на рівень 
європейської якості. Першим кроком для реалізації цього є створення 
надійної системи контролю та системи по прийняттю інвестиційних 
рішень, та створення органу, який буде відповідати за прийняття цих 
рішень та стимулювати подальший розвиток іноземного інвестування. 
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